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вносить свою лепту в лікуванні від коронавірусу. Співтовариство країн та 
людей зумовило появу спільних настанов для запобігання хвороби. 
Людське суспільство працює разом для подолання цієї проблеми. 
Економіка, політика, та культура працюють на загальне суспільне благо. І 
хоча зараз кордони закриті, люди підтримують один одного та 
допомагають всім чим можуть: медикаменти, їжа, речі повсякденного 
вжитку, тести на виявлення вірусу.  
Україна також долучена до процесу глобалізації: вона є членом 
багатьох міжнародних організацій, допомагає в боротьбі з хворобою та 
тероризмом, є активним міжнародним діячем. Вона формує свій бюджет 
не тільки з власних грошових ресурсів, а й з міжнародних інвестицій та 
капіталу. Ми імпортуємо та експортуємо величезну кількість товарів і 
послуг, а громадяни мають право на подорожі до інших країн.  
Процес глобалізації є об’єктивним та має як позитивні прояви, так і 
загрози для людства, такі як: руйнування багатовікових традицій народів 
та націй, зростання екологічних проблем, можливість масової епідемії, 
переніс всього виробництва в країни Третього світу, тощо. Натомість такі 
явища, як створення міжнародного співтовариства, відкриття кордонів для 
туризму та капіталу, об’єднання культур, економіки, політики, 
перспектива створення одного цілісного світу, анулювання військової 
потенції країн, можливість для інтенсивного виробництва, ми маємо 
визнати позитивними. 
Отже, процес глобалізації показує нам свої негативні ефекти, але 
все ж таки позитивні ефекти переважають над негативними. Людство 
об’єднується на основі міжнародної допомоги та розуміння. Я вважаю, що 
ми повинні долучитися до цього процесу та досягти консенсусу з іншими 
народами для досягнення загального блага.  
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Невід'ємною частиною будь-якої науки є методологія. Саме 
методологія надає можливість відповідній науці досліджувати свій 
предмет. Фактично метод, як складова методології, визначає форму і 
сутність процесу пізнання певного явища або процесу. 
Розробка проблем методології та логіки наукового дослідження є 
актуальною, оскільки в інформаційну епоху наука стала безпосередньою 
продуктивною силою, а науково-технічна революція набуває неймовірно 
широкого розмаху. Безперервний і все збільшуваний потік наукових 
досліджень, помітне зростання кількості людей, які займаються наукою, 
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— усе це не тільки стимулює загальний інтерес до проблем наукового 
пізнання, а й вимагає аналізу й розробки методів дослідження, які 
використовуються в сучасній науці. Прагнення до науково-дослідної 
діяльності дедалі частіше наштовхується на недостатнє оволодіння 
дослідниками системою методологічних і методичних знань, що в свою 
чергу знижує якість здійснення науково-дослідницької діяльності, 
перешкоджаючи особі, що досліджує, повністю дослідити відповідний 
об'єкт [1]. 
Під методом правового дослідження слід розуміти систему 
розумових і (або) практичних операцій, принципів, прийомів і правил, які 
націлені на вирішення певних пізнавальних завдань у сфері права з 
урахуванням певної пізнавальної мети, яка зумовлена духовними і 
матеріальними потребами суспільства і (або) внутрішніми потребами 
самої правової науки. Також можна виділити такі ознаки методу 
правового дослідження як: об’єктивність; зрозумілість та 
загальнодоступність; детермінованість та відсутність стихійності та 
свавілля у застосуванні; здатність забезпечувати досягнення мети; 
надійність (здатність з високим ступенем достовірності забезпечувати 
бажаний результат); здатність забезпечувати не тільки намічених, але й не 
менш значущих побічних результатів; економічність (здатність давати 
результат з найменшими затратами коштів і часу) [2]. 
Проаналізувавши вищезазначені положення можна дійти висновку, 
що основним призначенням методу є забезпечення успішного вирішення 
певних пізнавальних і практичних проблем, приросту знання, 
оптимального функціонування і розвитку тих чи інших об’єктів на основі 
відповідних принципів (вимог, приписів та інших). Основною функцією 
методу є внутрішня організація і регулювання процесу пізнання або 
практичного перетворення того або іншого об’єкта [3]. 
Методи пізнання можна розділити на 3 групи: філософські, 
загальнонаукові та спеціально-юридичні. Філософські методи складають 
найбільш загальні принципи і методи наукового пізнання, що виконують 
регулятивну функцію стосовно наукового пізнання. Вони не обмежується 
вивченням методів і прийомів наукового пізнання, також досліджуючи 
підвалини, структуру і властивості наукового знання, його генезис і 
функціональні закономірності розвитку та трансформації у сфері права 
[2]. 
Загальнонаукові методи мають певну структуровану систему, яка 
включає такі елементи як: емпіричні, загальнологічні та евристичні 
методи. Емпіричні методи полягають у здійсненні спостереження, 
вимірювання, моделювання, прогнозування, перевірки прогнозу. 
Основними формами емпіричного дослідження є спостереження, 
експеримент і порівняння. Можна виділити такі загальнологічні методи: 
аналіз, синтез, абстрагування, ідеалізація, узагальнення, індукція, 
дедукція, моделювання, системний підхід, імовірнісні (статистичні) 
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методи [3]. До евристичних методів слід віднести: інтуїцію, методи 
індивідуального самостійного стимулювання розумового процесу, методи 
колективного стимулювання [2]. 
Спеціально-юридичні методи відрізняються від філософських і 
загальнонаукових, оскільки є більш очевидними і мають більш явний 
характер функціонування. Вони є відносно самостійними, оскільки, 
незважаючи на те, що виходять із самого конкретно-наукового пізнання, 
проте опираються також на філософські погляди й уявлення, які панують 
у рамках тієї або іншої наукової картини світу. Серед спеціально-
юридичних можна виділити такі методи: конкретно-соціологічних 
досліджень, статистично-математичні, соціально-правового експерименту, 
кібернетичний, порівняльно-правовий, формально-юридичний, логіко-
юридичний, метод альтернатив та історико-правовий [2]. 
Отже, в умовах сучасного суспільства потреба і жага до знань 
значно збільшилися, як наслідок, виникла необхідність у проведенні 
великої кількості наукових досліджень. З метою забезпечення найбільш 
об'єктивного, повного і всебічного дослідження певного об'єкта, є 
необхідним чітке розуміння сутності методів наукового пізнання, оскільки 
саме метод, як частина методології і форма вираження певної діяльності, є 
основою наукового пізнання. 
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ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД 
ГРОМАДЯН У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
В умовах глобалізації та активного суспільного розвитку 
ключового значення набувають права та свободи громадян. У різні 
історичні проміжки часу проблема забезпечення прав та свобод громадян 
залишалася дискусійною. Однак, на початку ХХІ століття обговорення 
цього питання набуло світового, глобального значення. Пріоритетним 
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